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The European romantic art song is the product of the music, literature and music, 
vocal and instrumental , is highly combined with instrumental music unification to an 
art form. is deeply impressed by the romantic and music sent an influence in Chinese 
composer, during which he studied in France nationalization tones and western 
modern composing techniques closely combined, also become his main creation style. 
The creation of more than 60 years in his career, instrumental music is his creation, 
but the important fields of vocal music creation is also accompany lifetime. 
Chen Mingzhi，with his wide-varying genres and diverse styles, is one of the most 
influential composers of the comtemporary China. His song cycle Read liazhai is a 
rarely outstanding work, regarded no matter form the angles of composer’s creation or 
singer’s singing. 
In the song cycle, the composer changes the stereotypical characteristics of folk 
music into stylish and distinctive tone, and melts it into a particular genre 
specification—the art song. Based on the traditional mode, the song cycle Read 
Liaozhai also infuses some modern western music, such as harmony, adjusted, rhythm, 
which has formed a diversified structure. Meanwhile, with the organic combination of 
words, curve and accompaniment, the song cycle shapes plump characters and fully 
reveal the connotation of poetry.   
This paper makes a comprehensive analysis on the song cycle of Read Liaozhai , 
including analysis on musical ontology and singing ontology. Moreover, further study 
on the aesthetic ideas and art value is done based on the analysis. This paper include 
three chapters:“Chen Mingzhi and The Song Cycle Read Liaozhai”,“Analysis of 
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朗茨·舒伯特(Franz Schubert)在 1823 年所作的《美丽的磨坊女》（作品 D795）；
这部套曲由 20 首歌曲组成，描述了一个充满幻想的青年磨工孤独地流浪，工作，
然后恋爱，并在失恋后自杀身亡的故事。有的虽是同一题材，但每首歌曲各自相
对独立，例如法国作曲家梅西安（Olivier Messiaen）在 1936 年所作的《献给咪




国被称为 Lied，在法国被称为 Chanson,在俄国被称为 Pomahc，在英国被称为 Art 
song 等等。一般认为，艺术歌曲是作为一种室内乐性质的声乐体裁而存在的，
它有着自己的区别于民歌与歌剧咏叹调的创作方式与要求（在下文的音乐创作分
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